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論　　　文
竜ヶ崎市周辺のチョウ相，1995 年
―環境選好性―
情報通信製造部門のデフレーター作成による産業連関表の実質化
―韓国と日本の 1995―2000―2005―2008 年接続産業連関表を用いて―
首都圏における男子大学生の化粧意識に関する小考
―大学 1年生に対する調査を中心に―
研究ノート
ベース電源型再生可能エネルギー発電設備の建設投資コストについて（その 1）
―アクティビティベースにもとづく情報整備―
日本の若者の学校観と職業観は特異か
―階層的クラスタリングによる検討―
資料・調査
ニジェール共和国～ベナン共和国間の環境地理的変異（１）
―2006 年 2 月の自動車を利用したニアメイからコトヌーへの移動観測―
翻　　　訳
『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注
―翻訳底本としての日本語原文翻刻，日本文字への翻字，
および現代日本語訳（承前）―
エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（１）
―解説および第１章―
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